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Вступ 
 
Програма навчальної дисципліни «Теорія музично-творчої діяльності» 
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра 
напряму 8.02020401 «Музичне мистецтво». 
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Теорія музично-творчої 
діяльності» є суб’єкт та об’єкт музично-творчої діяльності та різні аспекти 
творчої діяльності музиканта.  
Міждисциплінарні зв’язки: курс «Теорія музично-творчої діяльності» 
використовує знання і навички з дисциплін «Психологія», «Основи теоре-
тичного музикознавства», «Історія музичної культури», «Хоровий клас», 
«Оркестровий клас», «Джаз-хор», «Спеціальний музичний інструмент», 
«Хорове диригування» та інші.  
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових моду-
лів: 
1. Дослідження проблем особистості у доробку провідних наукових 
шкіл ХХ століття. 
2. Діяльнісна теорія особистості Олексія Леонтьєва. 
3. «Реконструкція» генетичних витоків  музичного стилю. Стильові сис-
теми і підсистеми. 
4. Творчі аспекти музичної інтерпретації. Інтонаційно-творчі механізми 
аналізу музичного твору. 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою викладання навчальної дисципліни «Теорія музично-творчої ді-
яльності» є виховання високопрофесійного музиканта, сприяння його всебі-
чному та гармонійному розвитку, естетичному і духовному збагаченню.  
Основними завданнями вивчення дисципліни «Теорія музично-творчої 
діяльності» є засвоєння студентами поняттєво-термінологічного апарату 
теоретичного музикознавства, отримання навичок мислення, систематиза-
ції, порівняння та узагальнення, аналізу та інтерпретації музичних фактів, 
жанрів, стилів і текстів, розуміння музичної діяльності як комплексу дій 
(операцій), спрямованих на реалізацію творчого потенціалу особистості в 
умовах певного соціокультурного середовища. 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:  
знати: 
 загальні характеристики особистості музиканта як суб’єкта 
музично-творчої діяльності; 
 основні теоретичні поняття, положення та структуру теорії 
музично-творчої діяльності (активності); 
 сутність основних теоретичних понять та категорій в сферах 
жанро-, стилезнавства та інтерпретації, що належать до ос-
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новних засобів і методів музично-творчої діяльності; 
 методологію жанрово-стильового аналізу та інтерпретації 
музичних текстів. 
 вміти: 
 аналізувати музично-творчу діяльність видатних композито-
рів та виконавців минулого та сучасності;  
 володіти психобіографічною, номотетичною та ідеографіч-
ною методиками дослідження музично-творчої особистості;  
 вибудовувати мотиваційну структуру музично-творчої осо-
бистості; 
 визначати жанрово-стильову ґенезу запропонованих музич-
них текстів; 
 володіти методологією виконавської та музикознавчої інтер-
претації музичних текстів.  
 володіти мовленнєвими навичками. 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 год. / 4 кредити 
ECTS. 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1.  
Теоретичні основи музично-творчої діяльності.  
 
Тема 1. Дослідження проблем особистості у доробку провідних наукових 
шкіл ХХ століття. 
1. Людина, індивід, особистість, індивідуальність. Базова та модальна 
особистості. Структура особистості. Поняття творчості, творчої осо-
бистості. Основні підходи до вивчення творчості та творчої особисто-
сті. 
2. Класифікація здібностей. Обдарованість. Талант. Основні підходи до 
вивчення здібностей. Воля та її функції. Характер та його компонен-
ти. Акцентуації характеру. 
3. Потреби, мотиви, види мотивів, мотивація. Спрямованість особистос-
ті. Мікро- та макро-структура діяльності. Види діяльності в синхрон-
ному та діахронному вимірах. 
4. Психоаналіз. Зігмунд Фройд. Концепія особистості (Ід, Его, СуперЕ-
го). Неофрейдизм. Карен Хорні. Потяг до безпеки та потяг до задово-
лення бажань. Невротичні потреби. Еріх Фромм. Теорія відчуження. 
Поняття соціального характеру. Епігенетична теорія Еріка Еріксона. 
5. Аналітична психологія. Карл Густав Юнг. Концепція свідомості, осо-
бистого несвідомого та колективного несвідомого. Поняття архетипу. 
Архетип «самості». Інтраверт. Екстраверт. Підтипи: інтуїтивний, ро-
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зумовий, емоційний. 
6. Гештальтпсихологія. Курт Левін. Теорія поля. Валентність. Потреби. 
Життєвий простір особистості. Індивідуальна психологія. Альфред 
Адлер. Концепція суспільних почуттів (community feelings). Біхевіо-
ризм. Формула особистості Едварда Чейса Толмен. S – I – R. Берес 
Фрідерік Скіннер. Джуліан Роттер.  Д. Уотсон. 
7. Гуманістична психологія. «Я-концепція» Карла Роджерса. Особис-
тість повного функціонування (fully functioning person). Гордон Олл-
порт. Персональні диспозиції. Поняття «пропріуму». Абрахам Мас-
лоу. Дефіцитарні мотиви (Д-мотиви), буттєві мотиви (Б-мотиви, ме-
тамотиви). 
8. Факторні теорії особистості. Раймонд Кеттел. Поняття ергу. Ганс Ай-
зенк. Чотирирівнева модель особистості. Теорія особистісних конс-
труктів Джорджа Келлі. Теорія поштовху та теорія потягу. Теорія 
особистості Вільяма Джемса. Поняття «потоку свідомості». Самопо-
вага = успіх/домагання. Концепція транзактного аналізу Еріка Берна. 
Его-стани. 
9. Когнітивна психологія. Жан Піаже. Трансперсональна психологія. 
Роберто Ассаджіолі. Станіслав Гроф. Чампіон-Курт Тойч. Екзистен-
ціальна психологія. Ролло Мей. Umwelt, Mitwelt, Eigenwelt. 
10. Французька соціологічна школа. Еміль Дюркгейм. П’єр Жане. Описо-
ва психологія. Вільгельм Дільтей. Типи особистості Едуарда Шпран-
гера.  
11. Типологія особистостей Олександра Лазурського. Борис Ананьєв. 
Поняття інтеріоризації. Вольф Мерлін. Теорія інтегральної індивідуа-
льності. 
12. Принцип діяльності у концепції особистості Сергія Рубінштейна. Ку-
льтурно-історична теорія особистості Льва Виготського. Диспозицій-
на концепція Володимира Ядова. Стратометрична концепція Артура 
Петровського.  
 
Тема 2. Діяльнісна теорія особистості Олексія Леонтьєва. 
1. Поняття предметної діяльності. Діяльність як психічне відображення і 
як процес. Свідомість як особлива форма психіки, що виникає в лю-
дини в процесі становлення праці і суспільних стосунків. Діяльність 
людини як засіб трансформації її мотивів і потреб.  
2. Поняття відображення. Психіка як «суб’єктивний образ об’єктивної 
реальності». Чуттєвий (психічний) образ як модель (результат сприй-
няття мозком зовнішніх об’єктів). Діяльність як перехід об’єкта в йо-
го суб’єктивну форму та в її об’єктивні результати. Кільцева структу-
ра діяльності. 
3. Зустріч потреби з предметом як акт опредмечування потреби.  Понят-
тя інтеріоризації. Внутрішня і зовнішня діяльність людини. Людська 
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діяльність як дія, або ланцюг дій. Інтенціональні (цільові) та опера-
ційні (дієві) аспекти діяльності. Операція як спосіб здійснення дії. 
4. Трансформації діяльності. Втрата мотиву. Поява нового мотиву. Ру-
хомий характер окремих складових системи діяльності. Виділення 
проміжних цілей. 
5. Мікроструктура діяльності. Поняття «функціональних блоків», пря-
мих і зворотних зв’язків, переходів між ними. Круговий рух «суб’єкт 
→ діяльність → предмет», який розмикається в чуттєво-практичній 
діяльності.  
6. Чуттєвий образ як форма психічного відображення, породжена пред-
метною діяльністю суб’єкта. Значення як утворення людської свідо-
мості. Мова як носій значень суспільно вироблених способів (опера-
цій) дії. Особистісний смисл як значення явища для самого суб’єкта.    
7. Особистість як внутрішній момент діяльності та вища інтегруюча ін-
станція. Особистість як відносно пізній продукт суспільно-
історичного і онтогенетичного розвитку людини.  
8. Шлях дослідження особистості полягає як вивченні трансформацій 
суб’єкта, «фундаментальних перевертань» (Л. Сев), які створюються 
саморухом його діяльності в системі суспільних стосунків. Реальний 
базис особистості − сукупність її суспільних відносин до світу, що ре-
алізуються в системі багатоманітних діяльностей. 
9. Ієрархічні відносини діяльностей у ході розвитку суб’єкта як ядро 
особистості. Центрування діяльностей навколо небагатьох найголов-
ніших. Співвідношення діяльностей − співвідношення мотивів. Ви-
вчення мотивів, їхнього розвитку, трансформації, здатності до розд-
воєння функцій і зміщень всередині системи процесів. 
10. Співвідношення мотивів і потреб. Потреба як передумова діяльності 
та її результат. Трансформація потреби. Діяльність → потреба → дія-
льність. Емоції в ролі внутрішніх сигналів і відношень між мотивами 
(потребами) і успіхом або можливістю їх успішної реалізації.  Неспів-
падіння мотивів і цілей. Роздвоєння функцій мотивів. Смислоутворю-
вальні мотиви. Мотивами-стимули.  Ієрархічні зв’язки мотивів як «ву-
зли» особистості.   
11. Процес цілеутворення і, відповідно, розвиток дій суб’єкта. Супереч-
ність дій і мотивів, які їх породили. Явище кризи (розриви попередніх 
спілкувань, зміна професії, входження в нові обставини, необхідність 
від чогось звільнятися, щось утверджувати  в собі). Дискредитація ко-
лишніх цілей. Поняття «зсуву мотиву на ціль». Зміна ієрархії мотивів 
(підвищення одних та пониження інших), поява нових мотивів та но-
вих видів діяльності. Становлення системи особистісних смислів.                      
12. Параметри особистості: 1) багатство зв’язків зі світом; 2) міра ієрархі-
зованості діяльностей, їхніх мотивів (головний мотив – життєва ціль); 
3) загальний тип будови. Структура особистості як відносно стійка 
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конфігурація ієрархізованих мотиваційних ліній. «Психологічний 
профіль» особистості. Характеристика особистості як внутрішня бо-
ротьба різних систем життєвих відносин. Розвиток смислів як продукт 
розвитку мотивів діяльності.            
       
Змістовий модуль 2.  
Теорія та методика стильової та інтерпретаційної діяльності музиканта. 
 
Тема 1. «Реконструкція» генетичних витоків  музичного стилю. Стильові 
системи і підсистеми.  
1. Поняття стилю в древньогрецькому, середньовічному, ренесансному 
мистецтві та мистецтві епохи Просвітництва.  
2. Розробка проблематики стилю в дослідженнях ХІХ століття – Олек-
сандра Сєрова, Густава Лароша, Еміля Наумана, Генріха Вьольфліна, 
Альфреда Адлера, Ернста Курта.  
3. Поняття стилю в ХХ столітті. Праці Йосипа Іоффе, Болеслава Явор-
ського, Бориса Асаф’єва, Марка Арановського, Семена Скребкова, 
Арнольда Сохора, Лео Мазеля, Віктора Бобровського, Тамари Лівано-
вої, Юрія Холопова, Володимира Протопопова, Валентини Конен, Ві-
ктора Беркова, Юрії Тюліна, Віктора Цуккермана, Євгена Назайкінсь-
кого, Всеволода Медушевського, Михайла Михайлова. 
4. Музичний стиль та інші категорії. Музичне мислення. Музична твор-
чість. Зміст і форма. Художній метод. Музичний жанр.  
5. Змінюваність сприйняття музичних явищ в залежності від історично-
епохальних умов. Стильові зв’язки –  стильові ознаки – музично-
виразові засоби. Традиція як найглибша форма вираження спадкоєм-
ності. 
6. Розглядування стильових ознак крізь призму їх функціонально-
виразовій активності та значущості, а також у співвіднесенні всезага-
льного, особливого та окремого. Ієрархія стильових ознак: система 
організації звукового матеріалу, склад, принципи розвитку, в т. ч. за-
кономірності формотворення, мелодія, метро-ритм, артикуляція, ди-
наміка, тембр, жанр і т. ін.   
7. Стильовий аналіз і цілісний аналіз. Типи аналізу – атрибуція слухова, 
атрибуція зорова, стильовий аналіз, аналіз стилю (стильових систем в 
цілому). 
8. Індивідуальний стиль. Стиль і творчість. Суб’єктивні і об’єктивні фа-
ктори еволюції стилю. Психологія музично-творчого процесу. Аналіз 
індивідуального стилю.  
9. Історично-епохальний стиль. Напрямок і течія. Школа. Стилі Відро-
дження, бароко, класицизму, романтизму.  
10. Національний стиль. Ідейно-естетичні традиції культури. Жанрово-
тематичний фактор. Зв’язок з фольклором як одна із форм вираження 
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національного начала. Спадкоємність по відношенні до національної 
професійної творчості. Проблема синтезу національного та інонаціо-
нального.  
 
Тема 2.  
Творчі аспекти музичної інтерпретації. Інтонаційно-творчі механізми аналі-
зу музичного твору. 
1. Mузична інтерпретація як одна із форм музичної творчості. 
2. Поняття інтонації у дослідженнях Бориса Асаф’єва, Арнольда Сохора, 
Лео Mазеля, Тетяни Чередниченко, Віктора Москаленка, Юрія Чека-
на. Термінологічна опозиція «інтонація – інтонування». Поняття інто-
наційної моделі. Інтерпретація як процес: «інтонаційна модель − ін-
тонування – інтонація». 
3. Поняття музичного твору у працях Євгена Назайкінського, 
Юрія Кочнєва, Катерини Руч’євської, Віктора Mоскаленка. 
4. Інтонаційно-репродуктивний та інтонаційно-продуктивний шляхи 
осягнення внутрішнього світу музичного твору. Дихотомія «мова – 
мовлення» (Фердинан де Соссюр). 
5. Поняття музичного виконавства. Вербально-мовне, вокальне та рухо-
мо-пластичне інтонування. Формування музичного задуму в фольк-
лорі та професійній музичній творчості. Виконавське втілення.   
6. Mеханізм творчого мислення. Mузична пам’ять. Виконавська імпрові-
зація як «творчість вслух».  
7. Mузична архітектоніка. Симультанний образ музичного твору і про-
цес інтонування. Форма як процес і форма як схема (Борис Асаф’єв). 
Попереджуюче архітектонічне уявлення. Резюмуюче архітектонічне 
уявлення. Опорні архітектонічні віхи виконання-інтонування. Опози-
ція «принцип−даність» (Борис Асаф’єв, Лео Mазель, Віктор Бобров-
ський, Юрій Тюлін, Всеволод Mедушевський). 
8. Mузична тема у визначеннях Юрія Холопова, Віри Валькової, Бори-
са Асаф’єва, Лео Mазеля, Катерини Руч’євської. Функції теми: тема 
як основний носій музичної образності, як опорна віха формотворен-
ня, як засіб творчої комунікації, як соціальний феномен.  Тема-
принцип і тема-даність. Тема-режисер і тема-актор. 
9. Базисний та арковий види музичної архітектоніки як глибинні грама-
тичні структури музичної мови. Багатоелементна аркова організація 
на прикладі схеми Олега Соколова (приклади поступового розвитку 
та замкненого становлення).   
10. Поняття жанру і стилю (Mихайло Mихайлов, Євген Назайкінський, 
Всеволод Mедушевський). Первинна і вторинна жанрово-творчі ситу-
ації. Фунціонування теми-режисера в фольклорі та професійній музи-
ці. Жанрові начала як первинні елементи музичного інтонування. 
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11. Поняття ладу (Юрій Тюлін, Семен Скребков, Едуард Алєксєєв). Ла-
довий устій. Лад як учасник процесу інтонування.     
12. Mетодика цілісного інтонаційного аналізу Лео Mазеля, Віктора Цукке-
рмана. Визначення мети аналізу. Основні позиції методики інтонацій-
ного аналізу Віктора Mоскаленка: формування попередніх архітектоні-
чних уявлень, перевірка різних можливостей тематичного керування, 
інтонаційне здійснення.  
13. Архітектоніка попереджуючого типу. Виділення проблемних місць (си-
туацій) музичного твору. Провідні і допоміжні архітектонічні опори. 
Жанрові ознаки.  Тематичний розвиток. Зони кульмінацій. Домінуючі 
інтонаційні плани. Рельєф і фон. Подієвість музичного твору. Смислові 
орієнтири інтонування. Контраст суб’єктивного і об’єктивного смисло-
вого спрямування. Форма-резюме і форма-прогноз. 
14. Слуховий експеримент. Mисленнева апробація можливостей музичних 
тем. Виділення жанрово-інтонаційних домінант. Mузична інтонація як 
проект. Стиль інтерпретатора: індивідуальний стиль композитора, жан-
рові та формотворчі параметри інтонування твору, музичний твір як су-
бстильове явище, виконавська версія твору.    
 
 
3. Форма підсумкового контролю успішності навчання 
 
Питання на екзамен (10 семестр) 
 
1. Особистість. Структура особистості. Поняття та основні підходи до 
вивчення творчості та творчої особистості. 
2. Класифікація здібностей. Обдарованість. Талант. Воля. Характер. 
3. Потреби, мотиви, види мотивів, мотивація. Спрямованість особистос-
ті.  
4. Мікро- та макро-структура діяльності. Види діяльності. 
5. Концепції особистості Зігмунда Фройда, Карен Хорні, Еріха Фромма 
та Еріка Еріксона. 
6. Типологія особистості Карла Густава Юнга. 
7. Теорія поля Курта Левіна. Концепція суспільних почуттів Альфреда 
Адлера та формула особистості Едварда Чейса Толмена. 
8. «Я-концепція» Карла Роджерса. Персональні диспозиції Гордона Ол-
лпорта. Види мотивів Абрахама Маслоу. 
9. Факторні теорії особистості Раймонда Кеттела, Ганса Айзенка, Джор-
джа Келлі, Вільяма Джемса та Еріка Берна. 
10. Особистість у когнітивній (Жан Піаже), трансперсональній (Роберто 
Ассаджіолі, Станіслав Гроф, Чампіон-Курт Тойч) та екзистенціальній 
психології (Ролло Мей). 
11. Особистість у соціологічній (Еміль Дюркгейм, П’єр Жане) та описо-
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вій (Вільгельм Дільтей, Едуард Шпрангер) психології.  
12. Концепції особистостей Олександра Лазурського, Бориса Ананьєва та 
Вольфа Мерліна. 
13. Концепції особистості Сергія Рубінштейна, Льва Виготського, Воло-
димира Ядова та Артура Петровського.  
14. Поняття предметної діяльності у теорії особистості Олексія Леонтьє-
ва.  
15. Кільцева структура діяльності. Інтенціональні (цільові) та операційні 
(дієві) аспекти діяльності.  
16. Трансформації діяльності. Втрата мотиву. Поява нового мотиву. Ви-
ділення проміжних цілей діяльності. 
17. Ієрархічні відносини діяльностей у ході розвитку суб’єкта як ядро 
особистості.  
18. Співвідношення мотивів і потреб. Смислоутворювальні мотиви. Мо-
тиви-стимули.  Ієрархічні зв’язки мотивів як «вузли» особистості.   
19. Процес цілеутворення. Явище кризи. Дискредитація цілей. «Зсув мо-
тиву на ціль». Становлення системи особистісних смислів.                      
20. Структура особистості як відносно стійка конфігурація ієрархізованих 
мотиваційних ліній.  
21. Поняття стилю в древньогрецькому, середньовічному, ренесансному 
мистецтві та мистецтві епохи Просвітництва.  
22. Розробка проблематики стилю в дослідженнях ХІХ та ХХ століття. 
23. Музичний стиль у зв’язку з категоріями мислення, творчості, змісту і 
форми, методу та жанру.  
24. Стильові зв’язки –  стильові ознаки – музично-виразові засоби. По-
няття традиції.  
25. Стильовий аналіз і цілісний аналіз. Типи аналізу. 
26. Аналіз індивідуального стилю.  
27. Історично-епохальний стиль. Напрямок і течія. Школа.  
28. Національний стиль.  
29. Mузична інтерпретація як одна із форм музичної творчості. 
30. Поняття інтонації. Інтерпретація як процес: «інтонаційна модель − ін-
тонування – інтонація». 
31. Музичний твір. Інтонаційно-репродуктивний та інтонаційно-
продуктивний шляхи осягнення його змісту. 
32. Музичне виконавство. Вербально-мовне, вокальне та рухомо-
пластичне інтонування. Задум та його виконавське втілення.   
33. Mеханізм творчого мислення. Mузична пам’ять. Виконавська імпрові-
зація.  
34. Mузична архітектоніка. Попереджуючі та резюмуючі архітектонічні 
уявлення. Опозиція «принцип−даність». 
35. Mузична тема та її функції. Тема-режисер і тема-актор. 
36. Базисний та арковий види музичної архітектоніки.   
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37. Жанр та лад як елементи музичного інтонування.     
38. Mетодика цілісного інтонаційного аналізу Лео Mазеля, Віктора Цукке-
рмана.  
39. Основні позиції методики інтерпретаційного аналізу Вікто-
ра Mоскаленка.  
40. Стиль інтерпретатора та виконавська версія твору.     
 
 
4.Методи та засоби діагностики успішності навчання 
 
Засоби діагностики успішності навчання: усне опитування, семінари, пи-
сьмові тестові завдання, письмові самостійні та контрольні роботи, екзамен. 
 
Критерії оцінювання контрольної роботи 
 
відмінно (21−30) – студент правильно і повно засвоїв всі питання, у відпо-
віді продемонстрував розуміння основних понять і принципів музично-
творчої діяльності, знання теоретичних джерел, володіння термінологічним 
апаратом та методиками стильового, цілісного інтонаційного та інтерпрета-
ційного аналізу музичних творів. Матеріал відповіді виклав логічно, згідно 
з нормами літературної мови. 
 
добре  (11−20) – студент правильно, але не повно засвоїв всі питання, у від-
повіді допустив 2−3 незначні неточності – продемонстрував не достатнє ро-
зуміння основних понять і принципів музично-творчої діяльності та знання 
теоретичних джерел, натомість – добре володіння термінологічним апара-
том та методиками стильового, цілісного інтонаційного та інтерпретаційно-
го аналізу музичних творів. Матеріал відповіді виклав не досить логічно, 
але згідно з нормами літературної мови. 
 
задовільно  (1−10) – студент частково засвоїв питання, у відповіді допустив 
5−6 неточностей, продемонстрував задовільне розуміння основних понять і 
принципів музично-творчої діяльності та теоретичних джерел, в цілому не-
погане володіння термінологічним апаратом та основами методик стильово-
го, цілісного інтонаційного та інтерпретаційного аналізу музичних творів. 
Матеріал відповіді виклав не досить логічно, з мовними помилками. 
 
незадовільно (0) – студент не розкрив змісту питань, виявив повне незнан-
ня теоретичного матеріалу, продемонстрував відсутність практичних нави-
чок. 
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